











































































































































































（ Abraham H. Maslow , 1908-1970 ）は著作『人間性の









































































































ディカルサポート調査を 2007 年，2008 年の 2 度行った。 
 本調査の調査対象は，2007 年全日本ジュニアテニス選
手権大会シングルスの部に参加した，男女 18 歳以下 481
名と，2008 年全日本ジュニアテニス選手権大会シングル







































































2007 年は，大会参加 481 名に対して，メディカルチェ
ックシート提出者数（日数に関係なくメディカルチェッ
クシートを提出した人数）は 340 名（70.7%）であった。
その内訳は，男子 241 名の参加に対して，提出者数は 172
名（71.4%）であり，女子 240 名の参加に対して，提出
者数は 168 名（70.0%）であった。 



















では男子が，1 項目にチェックしている者は 28 名，2 項
目にチェックしている者は 14 名，三項目にチェックして
いる者は 3 名，4 項目にチェックしている者は 4 名，5
項目にチェックしている者は 3 名，7 項目にチェックし
ている者が 1 名存在した。女子では，1 項目にチェック
している者が 36 名，2 項目にチェックしている者が 13
名，3 項目にチェックしている者が 8 名，4 項目にチェッ
クしている者が 3 名，5 項目にチェックしている者が 1
名，6 項目にチェックしている者が 1 名，7 項目にチェッ





が 50，「体がだるい」が 46，「早く目が覚める」が 45，「寝
つきが悪い」が 42 であった。なお，試合中のインジュリ










は，男子 240 名の参加に対して，提出者数は 203 名
（84.6％）であり，女子 240 名の参加に対して，提出者




















は男子が，1 項目にチェックしている者は 33 名，2 項目
にチェックしている者は 13 名，3 項目にチェックしてい
る者は 1 名，4 項目にチェックしている者は 1 名，5 項目
にチェックしている者は 1 名，6 項目にチェックしてい
る者が 2 名存在した。女子では，1 項目にチェックして






が 16，「頭が痛い」が 11，「朝食を食べていない」が 5，
「熱っぽい」が 4 であった。 







は，31 件中熱中症が 9 件（29.0％），運動器傷害である








    ―ジュニアテニスの場合― 
以上の調査結果より，次のことが明らかとなった。 
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